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Recopilació de 10 estudis sobre la ceràmica de l’etapa compresa 
entre finals de l’Imperi Romà i el principi dels Regnes 
Hispànics. Cal destacar que es genera un canvi d’orientació i una regionalització de la 
producció ceràmica, amb la qual cosa també es modifica el sistema d’elaboració i 
distribució en relació al període anterior. Al canviar les relacions econòmiques i reduir-
se la distància del comerç es va alterar el sistema de vida i el tipus de societat. Els 
diversos autors que han redactat treballs analitzen la situació en una zona concreta i són 
els següents: Alfonso VIGIL-ESCALERA GUIRADO i Juan Antonio QUIRÓS 
CASTILLO se centren en el Noroest; Catarina TENTE i Adriaan de MAN en el Alto 
Mondengo i Conimbriga (Portugal); Adolfo FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ en Galicia i 
Nord de Portugal; Otilia REQUEJO PAGÉS en Astúries; José Avelino GUTIÉRREZ i 
Fernando Miguel HERNÁNDEZ en Lleó; Enrique GUTIÉRREZ CUENCA i  José 
Ángel GÁRATE en Cantàbria; Agustín AZKARATE GARAI-OLAUN, José Luis 
SOLAUN BUSTINZA en Pais Basc; Carlos TEJERIZO GARCÍA en la Conca del 
Duero; Inés M. CENTENO CEA, Ángel L. PALOMINO LÁZARO, María NEGREDO 
GARCÍA en Soto del Cerrato  (Palència); Elena SERRANO HERRERO, Mar TORRA 
PÉREZ, Raúl CATALÁN RAMOS, Alfonso VIGIL-ESCALERA GUIRADO en 
Madrid, Toledo i Guadalajara. Els diversos estudis cobreixen una part important de la 
zona, tot i l’existència de llacunes. 
 El volum mostra la tasca realitzada en dos projectes d’investigació 
EARMEDCASTILLE The formation of the state in Early Medieval Castile: craft 
production i Desigualdad en los paisajes medievales del Norte peninsular: los 
marcadores arqueológicos. El primer finançat per la Unió Europea i el segon pel 
Ministerio de Economia y Competitividad. Es destaca la gran proliferació d’estudis 
sobre aquesta època efectuats durant els darrers anys i la diversitat de poblament i de 
societats que hi havia tot i els seu desconeixement, juntament amb les noves 
metodologies que han portat a estudiar poblats i granges, i a revisar el conjunt de 
troballes des d’uns altres plantejaments. Cal remarcar que la ceràmica sempre ha estat 
un dels materials més abundants i que l’arqueologia preventiva (avui tant corrent) ha 
afavorit les troballes i estudi d’aquestes peces. Els articles inclouen gràfics, figures, 
mapes i imatges que permeten completar el coneixement del terreny i del material, 









 L’estudi introductori de Vigil-Escalera Guirado i Quirós Castillo serveix 
d’introducció  i  aproximació  al tema. La  caiguda  de les  estructures de l’estat romà va  
afavorir la desconnexió del sistema d’intercanvis i una fragmentació del territori. Es 
revisa  com es  va donar  el procés de regionalització i com van ser els nous sistemes de  
producció i distribució durant els ss. V a X. Es tracten aspectes com el comerç, la 
islamització, característiques del poder i de les comunitats rurals. Es fa un balanç 
historiogràfic de les aportacions anteriors sobre el període i es comprova la diversitat de 
punts de vista i d’orientacions dels treballs, cosa que dificulta el portar a terme una 
anàlisi comparativa, en el que es tinguin en compte les tecnologies productives i 
l’origen de les produccions, si bé la diversitat de grups de recerca, laboratoris d’anàlisi, 
etc, fa difícil trobar els punts de connexió en materia d’arqueometria i de revisar el 
volum de producció. Ens cal recordar que la ceràmica no era l’únic material emprat, ja 
que n’hi havia altres que per les seves característiques no han persistit. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Recopilación de 10 estudios sobre la cerámica de la etapa comprendida entre finales del 
Imperio Romano y el principio de los Reinos Hispánicos. Es preciso destacar que se 
genera un cambio de orientación y una regionalización de la producción cerámica, con 
lo cual también se modifica el sistema de elaboración y distribución en relación al 
periodo anterior. Al cambiar las relaciones económicas y reducirse la distancia del 
comercio se alteró el sistema de vida y el tipo de sociedad. Los diversos autores que han 
redactado trabajos analizan la situación en una zona concreta y son los siguientes: 
Alfonso VIGIL-ESCALERA GUIRADO y Juan Antonio QUIRÓS CASTILLO se 
centran en el Noroeste; Catarina TENTE y Adriaan de MAN en el Alto Mondengo y 
Conimbriga (Portugal); Adolfo FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ en Galicia y Norte de 
Portugal; Otilia REQUEJO PAGÉS en Asturias; José Avelino GUTIÉRREZ y Fernando 
Miguel HERNÁNDEZ en León; Enrique GUTIÉRREZ CUENCA y José Ángel 
GÁRATE en Cantabria; Agustín AZKARATE GARAI-OLAUN, José Luis SOLAUN 
BUSTINZA en País Vasco; Carlos TEJERIZO GARCÍA en la Cuenca del Duero; Inés 
M. CENTENO CEA, Ángel L. PALOMINO LÁZARO, María NEGREDO GARCÍA en 
Soto del Cerrato  (Palencia); Elena SERRANO HERRERO, Mar TORRA PÉREZ, Raúl 
CATALÁN RAMOS, Alfonso VIGIL-ESCALERA GUIRADO en Madrid, Toledo y 
Guadalajara. Los diversos estudios cubren una parte importante de la zona a pesar de la 
existencia de lagunas.  
  
 





El volumen muestra la tarea realizada en dos proyectos de investigación 
EARMEDCASTILLE The formation of the state in Early Medieval Castile: craft 
production y Desigualdad en los paisajes medievales del Norte peninsular: los 
marcadores  arqueológicos. El  primero  ha  sido  financiado  por la Unión Europea y el  
segundo por el Ministerio de Economía y Competitividad. Se destaca la gran 
proliferación de estudios sobre esta época efectuados durante los últimos años y la 
diversidad de poblamiento y sociedades  que había a pesar de su desconocimiento, junto 
con las nuevas metodologías que han llevado a estudiar poblados y granjas, y a revisar 
el conjunto de hallazgos desde otros planteamientos. Debemos destacar que la cerámica 
siempre ha sido uno de los materiales más abundantes y que la arqueología preventiva 
(en la actualidad tan corriente) ha favorecido los hallazgos y el estudio de estas piezas. 
Los artículos incluyen gráficos, figuras, mapas e imágenes que permiten completar el 
conocimiento del terreno y del material, junto con notas de pie de página y bibliografía 
que hacen del volumen una interesante aportación. 
 El estudio introductorio de Vigil-Escalera Guirado y Quirós Castillo sirve de 
introducción y aproximación al tema. La caída de las estructuras del estado romano 
favoreció la desconexión del sistema de intercambios y una fragmentación del territorio. 
Se revisa como se dio el proceso de regionalización y como fueron los nuevos sistemas 
de producción y distribución durante los ss. V al X. Se tratan aspectos como el 
comercio, la islamización, las características del poder y de las comunidades rurales. Se 
realiza un balance historiográfico de las aportaciones anteriores sobre el periodo y se 
comprueba la diversidad de puntos de vista y de orientaciones de los trabajos, cosa que 
dificulta el llevar a cabo un análisis comparativo en el que se tengan en cuenta las 
tecnologías productivas y el origen de las producciones, si bien la diversidad de grupos 
de investigación, laboratorios de análisis, etc. hace difícil encontrar los puntos de 
conexión en materia de arqueometría y de revisar el volumen de producción. Se debe 
recordar que la cerámica no era el único material empleado, ya que había otros que por 
sus características no han persistido. 
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